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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara citra merek 
dengan minat beli tiket maskapai penerbangan Lion Air. 2) untuk mengetahui 
pengaruh antara kualitas layanan dengan minat beli tiket maskapai penerbangan 
Lion Air. 3) untuk mengetahui pengaruh antara citra merek dan kualitas layanan 
secara bersama-sama dengan minat beli tiket maskapai penerbangan Lion Air. 
Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang sudah pernah 
menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini yaitu berjumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan 
program SPSS versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan dari citra merek terhadap minat beli dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 7,367. 2) adanya pengaruh 
yang positif dan signifikan dari kualitas layanan terhadap minat beli dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 5,995. 3) citra merek dan kualitas 
layanan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap minat beli dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 
165,229.  
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The purposes of this research are: (1) To discover significant influnce of brand 
image towards purchase intention of Lion Air airline ticket. (2) To discover 
significant influnce of service quality towards purchase purchase intention of Lion 
Air airline ticket. (3) To discover of both brand image and service quality  
towards purchase intention of Lion Air airline ticket. Sampels in this research are 
people who have ever used Lion Air. The number of samples in this research are 
200 respondents. This research uses quantitative method with multiple regression 
analysis technique, and the data anlysis tool used is SPSS version 22. The results 
of hypotesis result shows: (1) there is a significant influence of brand image 
towards purchase intention with the significant value of 0,000 and Tcount 7,367. 
(2) there is a significant influence of service quality towards purchase intention 
with the significant value of 0,000 and Tcount 5,995. (3) there is a significant 
influence of both brand image and service quality towards purchase intention 
with the significant value of 0,000 and Fcount 165,229.  
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